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Capital. 2-50 mes 
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N A C T I V I D A D D E NUESTRA AVIACION 
E n e l p u e r t o de A l m e r í a h u n d i ó u n b a r c o e n e m i g o de 2 .500 t o n e l a d a s 
v e n e l f r e n t e de G r a n a d a le d e r r i b ó dos b i m o t o r e s 
Se h a n o r m a l i z a d o p o r c o m p l e t o l a v i d a e n l a p r o v i n c i a dé M á l a g a 
OLETIN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte.—Quinta, sexta y octava Divisiones y | 
Divisiones de Avi la , Soria y Madrid. Sin novedad, conl 
ligeros tiroteos. 
Ejéicito del S u r . — E l enemigo intentó llevar a cabo u n 
pequeño ataque en el sector de Alcalá la Real, siendo recha- j 
zado y cog iéndo le 20 cadáveres con armamento; otros pe i 
queños intentos de ataq j e en los sectores de Tejar y Pinos 
Puente, fueron rechazados causándole al enemigo numero-
sas bajas. 
E n la provincia de Málaga se ha normalizado la vida, 
funcionando los trenes, así como las Ureas de autobuses en 
la capital, llegando hasta e barrio de E l Palo. 
E s espantosa la miseria que reinaba en toda la provin 
cia. Las fuerzas vencedoras se han dedicado a socorrer y 
a y u lar a tanto necesitado, procurando v íveres y trabajosa 
Catas regiones desbastadas por el salvajismo rojo. 
E l botín cogido al enemigo, alcanza cifras e levadís imas , 
especialmente en material de guerra y combustibles. Aparte 
de ios doce cañones citados en partes anteriores, la mitad de 
proce i enck rusa, cogidos en el primer momento en Málaga, 
sa encuentran otros machos despeña los en los ba;raucos, 
que los rojos abandonaron en su precipitada huida. 
E n todos los pueblos se entregan a las autoridades, acó 
g i én José a la benevolencia de las fuerzas nacionales, cente 
nares de milicianos con su rrmamento. 
Actividades de la Av iac ión .—En el aire, la actividad de 
nuestra Aviac ión s^ hizo destacar con el hundimiento en el 
puerto de AUieria , de un barco de unas dos mil quinient?s 
toneladas. 
E n un combate aéro en el frente de Granada, fueron derri 
bad JS dos bi'not r^s rojos. 
Entre los partes encontrados en el aeródromo de Málaga, 
aparece uno en el que se da cuenta d? que un caza enemigo, 
tripulado por un ruso ilaraado Casimiro, fué derribado p o r 
nuestra aviación é l 1.° d e l actúa1. 
HAY m " S m m O R O J O QUE E M P L E A E L L A T I G O 
DE CÍN.OQ GOLAS CON R E M A T E S D E P L O M O , P A R A 
CASTIGOS n^F&S¥!AR3TE8. E S E L Q U E WAWEJARS L O S 
RUSOS C O N T R A L O S M i L I C i A ^ O S A S U S O R D E N E S 
sustancias , has ta el p u n t o de 
que es impos ib l e de que en 
M á l a g a se coma m e d i a n a m e n -
te. T a m p o c o hay pescado, 
pues los m a r i n e r o s pescadores 
o h u y e r o n con los r o j o s o es-
t á n escondidos. 
L a c i r c u l a c i ó n es a n o r m a l , 
pues no f u n c i o n a n los t r a n -
v í a s n i o t r a clase de v e h í c u -
los, aunque no t a r d a r á n m u -
chas horas en que se o r g a n i -
cen estos serv ic ios . 
E n las entradas de la c i u -
dad son n u m e r o s í s i m a s las 
f a m i l i a s enteras que se p r e -
sentan, a nues t ros soldados, y 
q u é h a b í a n h u i d o a l campo, 
acaso por t e m o r a n ü e s r a s 
fuerzas, pues los ro jos i n f u n -
d i e ron g r a n p á n i c o a la p o b l a -
c i ó n c i v i l . Conocedoras de que 
todo es falso y que, a l con t r a -
r i o , encuen t r an p r o t e c c i ó n 
con e l E j é r c i t o , v i enen con sus 
h i j o s a gozar ei merecido des-
canso, d e s p u é s de t an tos m e -
ses de h o r r o r . 
E n t r e los i n d i v i d u o s p r e -
sentados a nues t ras fuerzas 
figuran numerosos m i l i c i a n o s , 
ca rab ineros y guard ias de 
A s a l t o . V ienen a rmados y p ro -
v i s to s de g r a n can t i dad de m u -
nic iones , que demues t ra que 
los r b jo s r e c i b í a n m u c h o m a -
t e r i a l , y que en t regan a las 
au tor idades mi l i tares . 
toáció-Mtí 
Homenaje a Queipo de L lano 
Sevi l la T u v o l u g a r el h o - i 
menaje a Queipo de L l a n o , 
consis tente en en t regar le u n 
d i p l o m a n o m b r á n d o l e h i j o 
adopt ivo de la c iudad . E n el 
acto dé en t rega estaban todas 
las autor idades . E l g e n e r a l ; 
p r o n u n c i ó m u y emocionado 
unas pa labras V d i j o que la 
t oma de M á l a g a h a b í a sido 
i n s p i r a d a por la V i r g e n de la 
Esperanza y que su deseo se-
r í a , con p e r m i s o del Cardenal , 
sacar del Banco la co rona y 
c o l o c á r s e l a nuevamente . E l 
Cardenal , a l l í presente, acce- . 
d ió a e l lo , t r i b u t á n d o s e l e u n a ' 
o v a c i ó n . ! 
M á s noticias de M á l a g a 
S a l a m a n c a . — E l enviado es-
pecia l de Prensa t r a n s m i t e las 
s iguientes n o t i c i a s : 
Ha comenzado la r e o r g á n i -
z a c i ó n de los servic ios de M á -
laga y el abas tec imiento de l a 
p o b l a c i ó n . E l E j é r c i t o e s p a ñ o l 
nace la g u e r r a pa ra conso l ida r 
ja paz. E n M á l a g a se c a r e c í a 
de pan, pues el que h a b í a era 
m u y malo , y de o t ras muchas 
E n M á l a g a r e i n a u n o rden 
abso lu to . Son t an tas las p r e -
cauciones, que no hay miedo 
a que se a l tere lo m á s m í n i m o . 
Hoy h a n ves t ido p o r p r i m e -
r a vez su h á b i t o los sacerdo-
tes, re l ig iosas y r e l ig iosos que 
h a n logrado salvarse. 
E l Embajador de I ta l ia 
B u r g o s — H a l legado a esta 
c iudad el representante de I t a -
l i a cerca del Gobie rno de B u r -
gos, D . Rober to C a s t e l a í ' o , que 
ha d e s e m p e ñ a d o el m i s m o c a r -
go en el B r a s i l y puestos de 
confianza en el Gobierno de 
I t a l i a . 
Se le ha t r i b u t a d o u n g r a n 
homenaje de s i m p a t í a . 
A l ho te l donde se hospeda 
a c u d i ó numeroso p ú b l i c o que 
c a n t ó el h i m n o de Falange , 
que el embajador e s c u c h ó con 
el brazo extendido. Desde el 
b a l c ó n h a b l ó a l p ú b l i c o d i c i e n -
do t r a í a u n saludo de M u s s o l i -
n i y de la I t a l i a fasc is ta al 
pueblo e s p a ñ o l que lucha por 
l a paz. T e r m i n ó dando u n v i v a 
a E s p a ñ a c a t ó l i c a y o t ro al 
Caud i l l o . 
R e c i b i ó l a v i s i t a de la s e ñ o -
r i t a P i l a r P r i m o de Rivera , 
con qu i en c o n v e r s ó . 
S a l d r á p a r a Salamanca, 
donde p r e s e n t a r á sus car tas 
credenciales a l G e n e r a l í s i m o . 
Valencia bloqueada 
P a r í s — E l pue r to de V a l e n -
cia se encuent ra bloqueado por 
la escuadra nac iona l i s t a y 
apenas se puede en t r a r en los 
muel les . 
L a noticia en F r a n c i a 
P a r í s . — L a Prensa francesa 
con grandes t i t u l a r e s pub l i ca 
la n o t i c i a de la l i b e r a c i ó n de 
M á l a g a . D u r a n t e todo el d í a 
los p e r i ó d i c o s p u s i e r o n ca r t e -
leras ante las que se e s t a c i o n ó 
numeroso p ú b l i c o . L a Prensa 
dice que la causa m a r x i s t a ha 
rec ib ido el contundente y de-
finitivo golpe m o r t a l y agrega 
que la v i c t o r i a nac iona l r e -
presenta el fracaso del F r en t e 
P o p u l a r I n t e r n a c i o n a l . 
L a conqu i s ta de M á l a g a se 
r e f l e j a en la Bolsa , donde la 
peseta del Gobierno nac iona l 
se c o t i z ó a 1'20 f rancos , m i e n -
t r a s que la de io-j r o j o s oolo 
tuvo una c o t i z a c i ó n de 60 c é n -
t i m o s de f ranco . 
Ampliando detalles 
M á l a g a . — E n el d í a de hoy 
nues t ras co lumnas se han de-
dicado a r eco r r e r la p r o v i n c i a 
cogiendo g r a n n ú m e r o de p r i -
s ioneros . E n el pueblo de C á r -
caba y su e s t a c i ó n han sido 
hechos p r i s i one ros c iento c i n -
cuenta soldados con sus jefes, 
a d e m á s de m u c h o m a t e r i a l de 
gue r r a . E n Casa B e r m e j a los 
m a r x i s t a s t e n í a n g r a n c a n t i -
dad de t r i g o . Ha sido c o n t i n u a 
duran te el d í a de hoy la p r e -
s e n t a c i ó n de m i l i c i a n o s que 
se n i egan a c o m b a t i r con los 
marx i s t a s , en t regando su a r -
m a m e n t o . E n el d í a de hoy p a -
san ya de qu in ien tos el n ú m e -
ro de los presentados. U n ca-
p i t á n que hoy se ha presentado 
a las fuerzas del E j é r c i t o ase-
g u r a que en M á l a g a se h a n 
comet ido duran te el t i e m p o de 
la d o m i n a c i ó n r o j a , m á s de 
seis m i l asesinatos de pe r so -
nas de orden . i 
Se hace n o t a r l a desor ien -
t a c i ó n de que son objeto los 
m i l i c i a n o s y sus jefes . Desde 
C o h í n l l a m a r o n por t e l é f o n o a 
M á l a g a p id iendo refuerzos y 
cua l s e r í a su e x t r a ñ e z a a l ver 
que al t e l é f o n o se p o n í a el co-
r o n e l B o r b ó n , gobernador m i - , 
l i t a r de la Plaza. 
Hoy ha l legado a este p u e r t o ] 
u n vapor i n g l é s . Su c o m a n d a n -
te p i d i ó pe rmi so pa ra a m a r a r ! 
a l pue r to a las autor idades m i - | 
l i t a r e s haciendo d e s p u é s una I 
v i s i t a de p r o t o c o l o a l co rone l | 
B o r b ó n . 
Este se l a d e v o l v i ó a l ba r - i 
co, donde la i n f a n t e r í a de M a - \ 
r i ñ a ing lesa le r i n d i ó honores | 
Ha sido recogido numeroso . 
m a t e r i a l de gue r ra , g r a n c a n - j 
t i d a d de v í v e r e s y na ran ja s , s i j 
b ien los v í v e r e s de m a l a c a l i - i 
dad. M á l a g a h a b í a sido c o n - i 
v e r t i d a en una base nava l m a r - ' 
x i s t a y nues t r a escuadra ha j 
cap tu rado a cua t ro barcos mer \ 
cantes. 
Del frente de Madrid 
! 
Salamanca E l c o r r e s p O ñ - , 
sal de g u e r r a r e m i t e l a s i g u i c n ¡ 
>e i n f o r m a c i ó n : 
Nava lca rnero , 9, a las 18 h o - ; 
ras A medida ^que t r a n s e n - ; 
r r e n las horas se conocen nue- 1 
vos detalles de las operaciones ' 
que se v ienen rea l izando en el , 
f ren te de M a d r i d , p o r lo que i 
se deduce y se l lega al cabal í 
conoc imien to de que han sido | 
de m u c h í s i m a i m p o r t a n c i a , i 
Hoy aprovechando la t regua i 
forzosa pa ra asegurar y a r r e - i 
g l a r las v í a s de c o m u n i c a c i ó n I 
del Ja rama, voy a a m p l i a r a l - i 
gunos detal les de las o p e r a d o - \ 
nes real izadas en Giempozue- i 
los a las que d imos escasa i m -
p o r t a n c i a y t ienen t an to como 
las que m á s en M a d r i d . Se t i e - i 
ne la i m p r e s i ó n de que el ene- í 
m i g o quiso ofrecer a q u í una | 
g r a n res i t enc ia y has ta era su 
p r o p ó s i t o impedfir a toda cos-
ta que nues t ras fuerzas c o n -
qu is tasen el pueblo . No fué 
a s í , s ino que s u f r i ó una de las 
m á s t e r r ib l e s der ro tas del cer-
co de M a d r i d . Baste decir que 
has ta esta m a ñ a n a i ban ente-
r r ados m á s de cua t roc ien tos 
c a d á v e r e s de los ro jos y se h i - i 
c i e r o n e l d í a de la o p e r a c i ó n : 
ochenta y seis p r i s ione ros con 
a r m a m e n t o . E n esta o p e r a c i ó n . 
se r e c o g i ó a l enemigo una p r e - \ 
c iosa d o c u m e n t a c i ó n o f l c i a L ' 
en la que figuran m á s de t r e s - | 
c ientos mapas de la r e g i ó n de 
M a d r i d . E n la e s t a c i ó n se co- I 
g i ó u n t r e n b l indado comple - ! 
to que constaba de diez y seis ¡ 
unidades, en once de las" cua- ! 
les se e n c o n t r ó carne conge-
lada de procedencia francesa I 
y g r a n can t idad de leche c o n - i 
densada. 
E n t r e el a r m a m e n t o r e c o g í - ] 
do figuran m á s de setecientos i 
fus i les nueveci tos . va r ios s i n ] 
es t renar y piezas a n t i a é r e a s de 
moderna c o n s t r u c c i ó n que t o -
d a v í a estaban empaquetadas, 
a s í como cua t ro mor t e ros , con 
los que no se h a b í a hecho n i u n 
solo d i spa ro ; m á s de dos m i -
l la res de granadas de mano, 
numerosos u n i f o r m e s , una g o -
r r a de comandante que l leva i 
las m i s m a s i n s ign i a s que l a s ! 
que usaban antes nues t ros ge - ' 
nerales de la A r m a d a . Merced 
a este hecho de a rmas el bo-
t í n cogido a l enemigo ha s ido 
m u y grande . 
Al l í se c o g i ó t a m b i é n a u n 
soldado ru so que t e n í a p e r f o -
rado el v i e n t r e p o r u n p royec -
t i l y que los m é d i c o s ro jos es-
t aban procediendo a la e x t r a c -
c i ó n de la bala , a b a n d o n á n d o l e 
cuando l l e g a r o n nues t ras fuer 
zas. L o s m é d i c o s del E j é r c i t o 
c o n t i n u a r o n la o p e r a c i ó n l l e -
v á n d o l e a u n h o s p i t a l , donde 
p o r c ie r to t o d a v í a v ive . L a s 
autor idades han dispuesto que 
se le t r a t e lo m e j o r posible , 
p o r lo que el m i l i c i a n o r u s o 
m u e s t r a u n agradecimienlQj 
p r o f u n d o . 
M á s de seis mil asesinatos en 
M á l a g a 
Salamanca Se conocen de 
ta l les c o m p l e m e n t a r i o s de l a 
g l o r i o s a j o r n a d a que c u l m i n ó 
en la o c u p a c i ó n de M á l a g a . 
Nues t ras co lumnas h a n reco-
r r i d o toda la p r o v i n c i a y han 
ocupado C á r t a m a y su e s t a c i ó n 
donde se r i n d i e r o n 150 so lda-
dos, con sus jefes y oficiales , 
ent regando el a r m a m e n t o c o m 
pie to y ei d e p ó s i t o a l l í concen-
t r ado . T a m b i é n ha sido ocupa-
do Casa B e r m e j a , donde se ha 
encont rado m u c h o t r i g o y ce-
bada. T a m b i é n se o c u p ó C a m -
pan i l l a s . E n t r e el m a t e r i a l 
abandonado por los m a r x i s t a s 
figura u n t r e n b l indado . 
Es constante la p r e s e n t a c i ó n 
de m i l i c i a n o s m a r x i s t a s con ar 
mamen to , a las au tor idades 
nacionales y solo en M á l a g a se 
presen ta ron el mar tes m á s de 
oüO. 
S e g ú n t e s t imon ios a u t o r i z a -
dos, los ro jos nan a s c o í n a d o ^u 
la c ap i t a l m á s de st,ic m i ! p t r -
sonas. E n t r e lab ?ri¡iif'io> dos-
u nidos figuran i m p o r t a n fes f á 
m i c a s . 
L a escasez de gasolina 
Barce lona A causa de la 
escasez de gaso l ina ha sido p re 
ciso suspender la m a y o r par- , 
te de los servic ios de a u t o b u -
ses. E n t r e los pueblos se h a n 
res tablecidos los an t iguos ser-
v i c io s de Correos en C a b a l l e r í a 
o po r medio de peatones, lo 
que supone g r a n re t raso en el 
r epa r to de la co r responden-
cia . 
Es te es el "progreso-' que 
nos r e p o r t a r í a .el c o m u n i s m o . 
Amenazan ds muerte a C a m e -
rera 
Barce lona E l P. O. ü . M . 
ha amenazado de muer t e a Ca-
m o r e r a en cuva a c t i t u d le se-
cunda la F . A. I . Camerera v ia -
j a en u n coche b l indado y se 
hace a c o m p a ñ a r p o r una fuer -
te escolta armada de ame t r a -
l l adoras . 
V a l e n c i a . — L a "Gaceta" n n -
bhca un decreto aceptando l a 
d i m i s i ó n del embajador roio 
en la -Afgentina, Díaz Ganej¿ ' 
Recluta de voluntarios 
f a l e n c i a — L a e s l a n i í n A 
U n i ó n Radio de estTpanU i í e 
hecho un l l a m a m i r f ^ ía l ha 
reclutar cinco mi W n ^ 0 . para 
para que se presenTpÍUritarÍ0S 
temente a las S e n llr^en-
j a d o r de M é i i ? „ "uevo »«>»«-
m o r z é . ^ 0' con quien a l -
E l gobierno de Valencia, con-
f i r m a la derrota 
Valencia E l gobie rno de 
Valencia ha c o n f i r m a d o o f i -
c ia lmente l a t o m a de M á l a g a , 
po r í a s t ropas nacionales y el 
que fué gobernador de aque-
l l a p o b l a c i ó n ha sal ido pa ra 
M á l a g a con d i r e c c i ó n a V a l e n -
cia pa ra dar cuenta de la de-
r r o t a . 
Contrato comercial 
Sa lamanca—Se dice que el 
gobierno f r a n c é s i n t e n t a f i n a -
l i za r u n con t r a to con el go -
b i e rno de B u r g o s pa ra l a c o m -
p r a de p i r i t a s de h i e r r o y de 
cuaren ta m i l toneladas de t o -
mates . E l pago se e f e c t u a r á 
en oro . 
L a peseta estampillada, sube 
San S e b a s t i á n A conse-
cuencia de la t o m a de M á l a g a , 
la peseta e s t ampi l l ada ha s u -
frido u n aumetiLo en la o o t i -
lación, que supone el sesenta 
por ciento en i e l a c i ó n ctin la 
peseta sin c s t a m o i l l a r del go-
bierno de V a n m ñ a 
C o n t i n ú a n los disturbios en 
C a t a l u ñ a 
Barcelona.—Co:. motivo de 
ía reconquista de Málaga por 
nuestras gloriosas fuerzas, se 
han producido serios distur-
bios en todas ias capitales de 
Cataluña, trayendo como con-
secuencia la muerte de un 
centenar de personas. 
P á n i c o en Cartagena 
Londres.—Se reciben noti-
cias de Cartagena de que rei-
na enorme pánico en !a capi-
tal. E n todas las paredes apa-
recen letreros que d i c e n : 
«Queremos cese la guerra*. 
•Queremos la paz». 
V I C T O R I A 
BÁB 
Siempre la más alta 
en todos los artículos. 
calidad 
(18) 
Jueves í i Febre ro de 1937 
A y e r e n e l I n d u s t r i a l 
La b r i l l a n t e «oníerenc ia que p r o -
nunc ió e l Mag i s t ra l de la Ca ted ra l , 
sobre e l c i n e m a t ó g r a f o 
E l s a l ó n presentaba u n as- ̂  
pecto m a g n í f i c o , c o m p l e t a m e n -
te l l eno p o r d i s t i n g u i d o p ú b l i -
co, que e s c u c h ó a ten to y e n t u -
siasmado, l a c á l i d a p a l a b r a 
del Sr. M a g i s t r a l . C o m e n z ó su 
h e r m o s í s i m a o r a c i ó n d i c i e n -
do : "Ha d icho u n pensador de 
nues t ros d í a s que a r te y r e l i -
g i ó n son dos conceptos i n se -
I 
A ias siete y m e d í a de ayer, 
como estaba anunciada , p r o -
n u n c i ó en los a m p l i o s salones 
del Nuevo Recreo I n d u s t r i a l , la 
confe renc ia sobre la ú l t i m a 
E n c í c l i c a de Su San t idad e l Pa-
pa P í o X I , acerca del cinema-
t ó g r a f o , don Glodoaldo Velas-
co. M a g i s t r a l de nues t r a San-
t a Ig les ia Catedra l . 
MALAGA D E ESPAÑA 
U n a p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n 
d e l g e n e r a l í s i m o F r a n c o 
Salamanca.—ha noticia de 
la toma de Málaga produjo en 
Salamanca enorme entusiasmo, 
que se exteriorizó en manifsta-
ciones y vítores, engalanándose 
toda la ciudad con colgaduras e 
iluminaciones. 
A las cinco de la tarde se ce-
lebró en la Catedral un solem-
ne "Te-Deum", con asistencia 
de todas las autoridades y nu-
meroso público, que llenaba el 
templo. Después, a la salida, se 
organizó una imponente mani-
festación que se dirigió al Pala-
cio del generalísimo Franco, su-
biendo la presidencia de la mis-
ma a felicitarle, quien salió al 
balcón, ante los insistentes re-
querimientos entusiastas de la 
comienzan Jas radios rojas a 
hablar de Málaga, y lo hacen 
en forma tan graciosa, aunque 
Í C T B O lo hacen porque com-
I prenden que los necios que les siguen no Ies creen ya en ¡absoluto , puesto que toda la 
| Prensa del mundo habla de la 
toma de Málaga por las fuer-
|zas del Ejército Nacional. As í 
por ejemp'o, la Prensa de 
ques españoles han apresado a 1 Barcelona dice que ha habido 
,una manifestación enorme de 
a toma de 
Lo que d i j o anoche e l Genera 
Q u e i p a de L lano 
Buenas noches, señores, j que dice que la retirada de 
D e s p u é s de seis o siete días , | Málaga' lo había sido por or-
radios 
I protesta contra 
I Máiaga, aunque supongo que 
otros buques de guerra rojos 
(Grandes aplausos). 
L a población de Málaga llora 
de emoción y aplaude a la Espa- \ Protestarían contra 
ña nacional a la España perdieren la capital y 
se pone en pie, a la España del1™ lots ^ la tomamos; a ma-
Folange, a la España de los ReAmíe*taAcl°n s* dlng10 a la 
- /Ar„>«,^„ . m e r a h d a d y Companys recibió quetes. {¡Suevos vivas y aplau- J . . , ^ J -r 
' comis ión , ' 
den del gobierno, para evitar 
la muerte de muchos milicia-
nos. jQué sentimientos más 
humanitarios! 
E n Madrid apenas hablan 
de su derrota en Málaga, pero 
en Valencia ha producido una 
parables , y ha d icho b ien , por 
que e l a r t e expresa s i empre , 
has ta los ú l t i m o s mat ices , las 
ideas m á s bel las y p r o f u n d a s 
de la h u m a n i d a d y cuando esas 
ideas se l i b r a n en ansias de 
r e a l i z a r e l i dea l de bel leza, que 
todo ve rdade ro a r t i s t a l l eva en 
su r i s a f a n t a s í a , como ese 
idea l de be l leza no es más que 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l a bel leza 
inc reada aue es D ios , esas be-
l l a s ideas ' quedan c i r c u n s c r i -
tas en el á m b i t o r e l i g i o s o . 
Hizo a c o n t i n u a c i ó n u n a her 
m o s a d e f i n i c i ó n de a r t e idea -
l i s t a c o m p a r á n d o l o con el rea 
l i s t a , con frases l l enas de sen-
t i do c r í t i c o , comba t i endo a l 
a r te que se expresa en m a t e -
r i a l i s m o . 
E s t u d i a luego l a i m p o r t a n c i a 
de la c i n e m a t o g r a f í a como me-
d io d e p r o D a g a n d a , s u p e r i o r a 
todo o t r o , p o r que e l c i n e m a -
t ó g r a f o m o d e r n o , a d e m á s de 
e n s e ñ a r n o s la.- i m á g - e n e s , nos 
las p resen ta con toda r i q u e z a 
de deta l les , t a n t o personales , 
como de pa isa je o l u g a r de ac-
c i ó n . „ . . 
E n apoyo de su b r i l l a n t í s i -
m a tex is , lee p á r r a f o s de l a 
E n c í c l i c a que su San t idad e l 
Papa ha d i r i g i d o a los Es tados 
Un idos e l pasado a ñ o de 1936, 
a n i m a n d o a la san ta c ruzada 
que supone l a m a r a v i l l o s a l a -gran preocupación, que au 
menta la que existe por falta | bm. efectuada por l a L e g i ó n de 
de elementos. E n Valencia, Decencia . 
, a es sabido que la ración de L a cinematografía, continúa 
nan ruando la hav es insip-- es t a n b u e n med l0 d ^ P1"0?^" pan, cuanao la nay, es msig da qUe influye poderosísi-
mficante y apenas llega para £ ^ ^ 6 en la formación de 
remediar las necesidades más la conciencia. U n pueblo que 
insignificantes^ E l precio de \ en los ratos de descanso debe 
los que la vida está tan caro 
no cen-
sos) . 
Esta es la España nacional. 
L a de los españoles que dan su 
vida por salvarla y la dan por-
que es por la causa nacional de 
España aporque es por la causa 
de la civilización, porque es la 
causa de Dios, porque es, en fin 
la causa de la Patria española. 
Españoles todo, brazo en al-1 
to, gritad conmigoS ¡Viva Es 
muchedumbre, y pronunció las j Paria 
siguientes palabras: 
Españoles, salmantinos: 
Una nueva victoria de Es-
paña. Un nuevo escalón subido 
en defensa de la Patria. Málaga 
la bella ciudad del litoral me-
diterráneo, ha sido arrancada de 
las garras rojas. Después de cin-
co meses de sufrimientos enor-
mes, aquella ciudad ha nacido a 
Acto seguido desfilaron hs 
milicias de Falange, y asomán-
dose nuevamente al balcón, les 
dijo: 
Vosofros, falangistas, habéis 
sido con vuestro jefe José Anto-
nio Primo de Rivera tos heral-
dos de este movimiento v ha-
béis combatido en coluonvcción 
a una comis ión , rnanifestán 
dola que no creía procedente 
ía manifestación^ 3̂  menos en 
aquella forma, porque si se 
había perdido Málaga, habría 
razones poderosas para ello. 
Los demás periódicos rojos^y 
las radios se ocupan lo menos 
posible de nuestra ocupación 
i de Málaga. 
Un diputado socia'ista fran-
c é s , que al paree .-r gusta de 
verdades, se muestra en una 
carta descorazonado y dice 
que la derrota roja demuestra 
la impotencia para mantener 
la situación. 
Hace lúe7o el ilustre gene-
ral un resumen de la prensa 
extranjera, en la que se habla 
3 de la brillantísima conquista 
l'JTJ i de Málaga en términos de elo-
ron el Ejercito y las demás n , - < • afila bravura de las tro. 
la civilización ñor los s o l d a d o s ^ " ™ ' OS ' " T 0 V T Pas la realizaron y los 
ía cit titzacion por ios soiaaaos ¡ camino, y hemos de recordar liKlor,/̂ V»c! o,^ lo ^rírr^rrm v 
españoles, por los soldaditos de a las mu;eres aue dan sus h i i o s l ™ ^ 3 ^ 6 J dirigieron y 
Esvara aue tantas muestras dan miíJeres. ^ a?P j " * ™!os todos coinciden en afirmar la 
T s u % V l ^ i ^ f o Z s Z ^ 0 r ' h T H p r ó x i m a y definitiva derrota ae su re y su coraje en roaos ias , fe con esa mísrna fe que apare- \ mñY^\atñ 
provincias donde combaten. A i ^ en el lema de Falange Espa_ ^ ^ ^ ^ 
no/a E - Iroso general, que se haya de-
Las ultimas palabras del ge- tenido a Kleber, pero sí en 
neralísimo fueron acogidas con 
vítores y aplausos, que duraron 
largo rato. 
oue e l ¡ buscar su e n t r e t e n i m i e n t o en 
^ . 1 d ivers iones decentes, h o n o r a -
k i l o de sard inas va l e 7 pesetas j bles y moraieS) pues de o t r o 
c u a n d o antes cos taba t res rea- j modo se coloca en grave p e l í -
les y e l res to d e l pescado es | g ro , sobre toda la j u v e n t u d que 
m u y m a l o ' d e f o r m a a s í l a pa r t e m á s h e r -
D e B i l b a o se ha e s c a n a d o l mosa : el e s P í r i t u - .Así o c u r r í a u e p n o a o se na escapaao con aque l los d o m i n g o s ante-
u n v i a j a n t e , que c u é n t a l a ho-1 r ioreS a l 19 bend i to de j u l i o , 
r r o r o s a s i t u a c i ó n d e aque l l a ¡ aquel los d o m i n g o s que se ce-
c a p i t a l , d o n d e n o e x i s t e n n i * l eb raban ya en todas las c i u -
beb idas , P u é s so lo h a y agua y | ^ r e n ' ^ f l S e r r a p f ^ e ^ 
l a r a c i ó n de pan , c u a n d o l a de nUeStra n a c i ó n : en M a d r i d 
h a y , cons i s t e e n sesenta g r a - y en B a r c e l o n a , como e r an 
m o s . I aquel las excurs iones d o m i n i -
E l p a t r o n o D . P r i m i t i v o 9ales de } a s j a é n e s y de los 
S a n t n í nní^ b a h í a nao-ado i n J ó v e n e s a l campo, no p a r a t e m c a n t o s , que ftabia p a g a d o i n - 1 p l a r sus nervioS) s ino p a r a de_ 
s u f i c i e n t e m e n t e a unas o b r e - { dicarse a aquel las bacanales 
ras y a las que d e b í a e n t r e g a r , que p o n d r í a n v e n g ü e n z a en t o -
unas 5.000 resetas además de 
pagarlas el doble, como ya 
dije en una de mis anteriores 
charlas, ha abierto una sus-! 
c i p c i ó n entre ellas, encabe- i 
zándola con 1.000 pesetas y 
a las que han contribuido di-
chas obreras con cantidades 
que demuestran que su peti-
c ión no era por el e g o í s m o 
del dinero, s inó sencillamente 
por el fuero, por que era de 
justicia. L a suscripción aludi-
da ha alcanzado la cifra de. 
2.564,80 pesetas. 
E n Málaga la situación se 
lar 
:ID, s 
la misma hora que el. Gobierno 
rojo hablaba de las derrotas su-
fridas por los nacionales en Má-
laga, a esas mismas horas des-
filaban por las calles de Mála-
ga nuestros valientes soldados, 
rindiendo honores a la bandera [ 
española, que flameaba al vien- \ % 
to y de la que no se separan es- | , . . 
tos soldados de España. (Gran- • 
des aplausos). 
L a victoria es rotunda. L a 
provincia de Málaga ha quedado 
totalmente conquistada. Cente-
nares de prisioneros han sido co-
gidos, muchos cañones hemos 
apresado y han sido rescatadas 
de manos de tos rojos más de 
trescientas personas de aquellas 
que se disponían a matar. (Fre-
néticos aplausos. Vivas a Fran-
co) . 
E n el puerto de Málaga, bu-
is cari - f m m m m l m 
101 teié .t . 
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Batería de cocina - Cristaie 
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo /-s 
Dorotea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería. 6. 3.0.-León 
cambio lo han sido algunos 
pocos gordos, como por ejem-
plo, el Sr. Chantada Cabello, 
ex presidente de la C . N . T . 
y uno de los primeros organi-
zadores del movimiento revo 
lucionario y el alcalde que fué 
de Málaga con el frente popu-
lar Sr. Entrambasaguas. E n -
tre ambos creo yo que lo han 
de pasar muy mal. También 
se ha cogide un teniente de 
la Guardia civil , uno de los 
principales jefes d e l moví 
miento, y unos 150 jefes y 
oficiales. 
Tiene mucha gracia la noti 
cia que dió el encargado de 
prensa del ministerio de la 
Gobernac ión , después de ha 
blar con el Canallero, en la 
dos los r o s t r o s . Es te b r i l l a n t e 
p á r r a f o f u é l a r g a m e n t e a p l a u -
dido) . 
N u e s t r a j u v e n t u d , la f o r m a -
da por los e s p i r i t u a l i s t a s , los 
que h a n venc ido a esas masas 
que de o t r a m a n e r a nos h u b i e -
r a n h u n d i d o pa ra s iempre en 
l a a n t i p a t r i a . 
Lee a c o n t i n u a c i ó n u n a es-
t a d í s t i c a , f o r m a d a en B e r n a , l a 
c a p i t a l de Suiza, f o r m a d a a b a -
se de 3.300 n i ñ o s de d icha p o -
b l a c i ó n , que as is ten a las es-
cueln=i p ú b l i c a s , los cuales h a n 
v i s t o 765es cenas de su ic id ios , 
1.814 escenas de robos en t r e -
| nes. 1.250 de a d u l t e r i o , 1.236 
I descubr iendo los actos del m a -
' t r i m o n i o , 1.171 incendios y 
ha n o r m a l i z a d o y y a ha}7 t r a n - asesinatos, 1.124 de m u e r t e 
v í a s y au tobuses , los escapa-1 v io l en t a , 1.350 de asaPo. 1.625 
e b i e n o^o- j de bando l e r i smo , 1.170 de h u r -rates están bastante ^ 
M i. 1 r i t0- Eso es lo que han visto lo vistos y solo se nota la falta | niños de Beri?a durai)[,e0^ ^ 
de algunos artículos que toda- j t i m o 
vía no han llegado. S i no 
fuese por los edificios que de 
vez en cuando aparecen des-
truidos, se creería que Málaga 
vive normalmente. 
Las novedades en Málaga 
son que hoy nuestras fuerzas 
llegaron a Urgel, otra colum-
na al río Guadalfee, cerca de 
Motril, cuyo puente estaba 
destruido, como todos los que 
estaban en p o d e r de los 
marxistas. 
Da cuenta, a cont inuación, 
del enorme botín cogido al 
enemigo y de la lista de do-
nativos y termina su cotidiana 
charla con su tradicional bue-
nas noches. 
ano. 
\ si esto es lo que han vis-
to los n iños , que m a ñ a r t se-
r á n j ó v e n e s y hornero del p o r -
ven i r , y a s í se fojma su con-
ciencia moral, que ext raño es 
que hayamos Ue 'aUo a la de-
f o r a m c i ó n ac tua l , que nos ha 
t r a í d o esta s i t u a c i ó n , que t a n -
t a sangre cuesta, a n u e s t r a 
P a t r i a , a l a que todos que re -
mos ve r l i b r e , grande, v o l v e r a 
u n i m p e r i o i n m o r t a l . Pues s i 
queremos que E s p a ñ a sea eso 
empecemos p o r m o r a l i z a r l a 
v i d a y empecemos p o r m o r a l i -
zar e l c ine . 
A l t e r m i n a r su i n t e r e n s a n t í -
s i m a confe renc ia el Sr. M a g i s -
t r a l v i d p r e m i a d a su m a g n í f i -
ca l abor con el aplauso c a l u -
r^L^_í0^sJos presentes . 
Ii inpresos cowoiaies en "Piflih 
IsmiimmiimiHiiimmimiiitniiiü^ 
| | X B I L ^ P O l S r O 1 © S 3 © ~ X^EOUST (9) 
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De Ali ja de ios Melones Ds Valderrueia 
1 Jueves 11 Febrero de 1937 
De Vil lamoñtán 
Muestra Patrona, Santa 
Agueda 
W ieiiiíÉ el m m m 
.Las gentes vistan su rupi dumm-
o"Ut;ra. óucad a desbordante alegría 
el re^iiiue de campaud.:. J^arvulOa 
y sexagenarios ocupau las calles de-
jando iiores, ¡)ara irctnsitar, los ba-
rrizales tip eos de ios pueolos de 
la vega. 
L n ioitanaaza, por el norte, 
avanza üna üa.aaera roja y nc^ia. 
Los de la calle se apartan, "/euioa 
Drazos en alto. ¿1 üiinno de F . SL. 
hiere; nuestros oidoa. L a Dandcr^ 
Üe¿a. baiudaú a la romana biazos 
en alto, ios cuales lorrnan marco y 
dan gaciraia a ios robt.os radiantes 
ae alearía ante el define de k . e.. 
de las ¡. O. A S. 
Banuera con ios colores n.icioaa-
les. tras eila, ios a.uos de 'íAa tís-
cueias. iSucva uanaera ae F , n.. 
ralaage i.'úiireiiiüa garuóla, genti., 
la sigue, y, tras eiia, otra Dauuera 
con ios coiores nacionales; siguieu 
doia las nin.ia de seia a catorce 
años con sus macatras, 
¡Alió! ¡Ai: Fair-tda tajante, ¡Va-
riación izi£uieru<*! .izquier!. 
tíaicoueo adornaUoo con llores, 
los jeles ¿ocales de F . entre 
ellas. L i couiauaaaie aei puesto de 
la Guardia civil los arcu¿a. fita 
emocionados como él, eacuenamos, 
respondiendo a suá gritos de ¡Viva 
Fspanal ¡Viva Franco! etc. Habla 
el párroco: enana sentimental cou 
la (que aaaienta'ia emoción del pue-
b o o'imoa resbaiar lagnmas; y el, 
emocionado, exclama: ¡Viva Lils¿ü 
Key! ¡V îva Franco: jtt'.. ni pueblo 
COliLCata Con estentóreos VIVaS. 
Un ¡Arriba nspaíu! y un ¡Pre-
sente...! que da el jete de mínelas 
por los camaradas que desde su 
inmortal guardia nos juzgan, íue-
ron contestados cou entusiasmo. 
Un miliciano exciama: ¡Viva el 
pueblo de Alija! L a contestación 
unánime y rápida. L a alegría se 
desborda y pueblo y milicias, en 
camadsria, recorren las chiles dan-
ü Í É ie M i m u 
Venta del 75 por ion del articulo 
Durante ios días 5 y 6 del actual, 
la tradicional re.ia ue ganados lo-
cal, conservo su inmemorial exis-
tencia con una jornada análoga en 
la importancia a la del 20 ae enero 
en la r'iaza de iJuente-Aimuney. 
ILI tiempo perjudicó. Lluvia casi 
torrcnciat y irio predomino en am-
bas íecnas. iNo o otante, el porcen-
laje de venta alcanza la propoicion 
dei 75 por ico, y ios precios son 
muy oucaos. Se pagaoa por cabe-
za 0̂ pesetas maa i¿ue en la lena 
uei veinte. Fnoro presenta una 
enorme cantidad de cauezas y ios 
pueblos ae. A3'untamiento de Vral-
uenueda una enorme candad. 
Ue toda -a provincia se oossrva 
utiuencia de compradores, ootienen 
oatisíactonos ..coad.»dos del vi^je. 
L i orden, gar^n.^ado por la tuer-
za lalangista de ^ ̂ ente-Aimuy, íué 
dnsoluta.nenio inalterable. 
—Kcos fuiungisticos. — j.n su pri-
mera reunión, pietonci de armo-
nía, id Sección Femenina de F . n. 
cuge esca junta directiva: Jete, 
iNatividad Kiaño; secretaria, rim-
paro oerrano; y tesorera, Gertrudis 
rimez. 
l-'or la importante cooperación 
económica y el entusiasmo se pre-
sagia una vida pujante a esta sec 
c 10 n . 
E L P O R V E N I R D E ESPAÑA 
Sl£ D £ Ü i U £ E N L A S THlití-
VrtEHiUS Y NO E N T R E L O S 
^(NÜONES Y P A S I L L O S D E 
L A R E T A G U A R D I A 
Teót i i o Ortega 
do vivas al Fjército libertador, al 
meato Franco, al sin rival Queipo, 
etc, y hacen voto por la pronta 
caída de Madrid y oíertas para ser 
admitidos como milicianos para la 
entrada en la que fué capital de 
España. y. ti.. 
De Riaño 
E l d o s d e f e b r e r o 
Dos de lebrero. Hace justamente 
un ano en este día, que â Falange 
elevó su voz ciara, recia, valiente, 
serena, buscando para ulio el cora-
zón de los barrios marxistas, el 
ambiente Hostil de ios barrios 
rojos, en donde t i odio tenia colo-
cado su mdOj y liabia de hablar en 
eiloa la Falange, de una parte, 
porque allí liabía corazones enga-
ñados que podían conquistarse pa-
ra España, y de otra porque a ia¡j 
bravuconerías de los secuaces del 
Lenín Español, a las amenazas de 
estos intrahombres, había que con-
testar adecuadamente, oponiendo 
peclios nobles vestidos de azul, y 
corazones limpios de odio, y llenos 
de amor a la Lutria ultrajada. 
Dos de febrero. i\o podía pasar 
desapercibida para nosotros esta 
fecha, por ia aua significación ^ue 
tiene uesde que la I-alange, ponien-
do SU \0Z cil los laOii_.S Ue Joaé 
Antonio, declaro lermiuantemente 
que no acataría una mayoría de 
izquie.das en el Farlamento, ni una 
revolución marxista, sino que se 
revelaría valientemente contra ella, 
como lo ha hecho, como lo vino ha-
ciendo de^de el ió de febrero del 
pasado año, y en este se-tor las 
fuerzas de F . E . de las TÜ N -S , ha 
conmemorado esta lecha gloriosa 
así: 
Frimero, oyendo una misa que 
se oírecia por los camaradas caídos 
en el cumplimiento del elevado de-
ber de salvar a Lspaña. 
A continuación, un desfile, y se-
guidamente, en nuestro cuartel, un 
acto, presidido por ios jefes de 
F . L . y las autoridades militares de 
la plaza, en el cual habló el cama-
raua delegado comarcal de esta 
zona, Keinoldo Compadre y nues-
tro jefe de Tercio y Mdicias en el 
sector, Jacinto Kobics. 
Seguidamente, en breves frases, 
el camarada Antonio Moro consig-
na la signincación de la lecha que 
se conmemora, y lee el discurso 
pronunciado en la misma por José 
Antonio Frimo de Rivera, termi-
nando el comandante militar^por 
hacer un resumen del acto, teniendo 
palabras de encentado elogio para 
el Generalísimo, en las que puso 
de manifiesto la admiración que 
sentía hacia el mismo, por sus do-
tes de mando y de gobierno. 
For último se dieron los gritos 
reglamentónos de la Falange y se 
cantó el Himno de F . E . con des-
bordante entusiasmo. 
E l acto, o., mejor, los actos deja-
ron grata impresión. 
A. M. F. 
E l 5 del corriente se celebró la 
tradicional tiesta de Santa Agueda, 
Fatrona de este pueblo. La Misa, 
que celebró el cuito sa.en.lote de 
.fosada, ayudado por los no meaos 
cultos párrocos de Miñamores y 
Kivas, estuvo concuiridisima de 
personas del pueblo y pueblos pró-
ximos, no ceicbrando.e la proce-
sión a causa del estado míame de 
las calles. Se _elebró airededo. del 
crucero y en el patio de la iglesisi. 
be elevaron plegarias a la citada 
Fatrona de Villamontáa, para que 
nos ayude a terminar pronto con 
esa canalla de Moscú que está de-
sangrando a nuestra querida Es -
pana. 
E l resto de la fiesta, poco anima-
do, pues el total de las laminas 
tiene aigún laminar ausente, y pen-
sando que quiza estén en encarm-
z idos combates con los rojos, hay 
en verdad pocas ganas de diver-
tirse. 
Los niños de las escuelas de este 
pueblo y orientados por sus maes-
tros, señorita Carmen F . Coanas y 
l). j ó s e Geijo Geijo, imitando el 
ejemplo ae ia laja ae nuestro cau-
aaio, Carmcncna r rauco, rezan 
diariamente a la entrada y salida 
de caua sesión un FadrexiUeoiro, 
que la citada n .ña na aconsejado 
recen tOdoa los niño.-, por ia paz de 
España. 
También en las mencionadas es-
cuelas se han colocado dos magni-
ficas íotografías del jete dei Lstado 
U . Fraucioco Franco lianamonde, 
uando los citados maestros a sus 
alumnos una lección de elevado 
patriotismo, terminando esu c^n 
vivas al Caudillo y a España, que 
ios niños contestaron con el ina^or 
entusiasmo. 
E4 camarada Delegada local nom-
bró delegado de «Lechas./ al de 
esta J . U . N-S.f José rodríguez, de 
13 años de edad. 
Delegado Local de P. y P. 
' l a Amatrafladora" 
Con este titulo publica la De-
legación del testado para Pren-
sa y Propaganda, un semanario 
cuyo principal objeto es servir de 
solaz y entreienimiento a los sol-
dados en los paréntesis qtie abre 
la ludia. 
Deber de todo buen españal es 
prestar su concurso a esta obra) 
para que el consuelo moral que 
esto significa y ia jtnalidad que 
se persigue, sea un motivo de 
satisfacción íntima para todos 
los españoles que no sufren di-
rectamente los rtesgos y crtielda-
des de la guerra, 
"La Ameiraliadora' 
consta de ocho grandes páginas 
de texto y grabados, escrita con 
la amenidad y la alegría necesa-
rias para que cumpíu ¿Í uujeiu a 
que se desi na. ¿>e vende al pre-
cw de o'iS céntimos. 
Todo buen español debe com-
prar L a Amelia.iadora y todo 
comerciante p a t r i ó t i c o debe 
anunciar en L a Ametralladora 
pidiendo tarifas a la Delegación 
del Estado para Prensa y propa-
ganda {Administracción de L a 
. a m e t r a l l a d o r a ) . — / « m a n c a . 
J l c c i ó n c f i t u r a l 
iiiiiiMniiiiiinininiiiiniiiniiiinniniiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiii miimii» 
P r é s t a m o s trigueros | ^ | R A P Q S 
Recibimos algunas consultas en 
relación con la próiroga de los 
auxilios metálicos realizados por el 
.estado de acuerdo con t i Decreto 
número 14^ de la Junta de Defensa 
Nacional, que nos complace con-
testar en el sentido de que n j es 
indispensable solicitar uiciia pró-
rroga, p^es, si bien fueron concedi-
dos por solamente tres meses, tam-
üieu está dispuesto que queden 
prorrogados tácitamente por otros 
tres si el agricultor no pudiere rein-
tegrarles dentro de aquel primer 
piazo. 
L a venta de patata 
Creemos que debía aclararse la 
orden que proiube vender patata 
fuera ele la pro.incia, en el sentido 
^e que dit na orden se refiere a ̂ a 
patata para consumo alimenticio, 
pero que no aíecta a la patata de 
siembra de nuestras estnbaciones 
montañosas, tan acreditada que 
siempre logró precios especiales, 
con ios que eneontraban ingresos 
nada despreciables algunas comar 
cas, que será convemeiae con-
servar. 
J - J . 
De Viliamañán 
Con abundancia de compradores, 
se celebró el mercado dei día 3 úl-
timo, no obtante el tiempo trio y 
lluvioso. 
Se realizaron bastantes opera-
ciones, rigiendo estos precios me-
dios: 
Trigo, a 45 céntimos kilo. 
Cebada temprana, a iS reales 
hemin.',. 
Cebada seruenda, a 20. 
Centeno, a 2 J . 
Avena, a n . 
Muelas, a 20. 
Alubia blanca, a I2l50. 
Alubia pinta, a 10. 
Garoanzos gordos, a 19. 
Garbanzos eornentes. a 17. 
Faja de trigo, a 45 céntimos 
arroba. 
Fatala, 333' 3*50 pesetas, arroba. 
Vino tmtu, a 5 pesetas, cántara. 
O vej¿, a 0-50 KUO. 
Coruero. a 170. 
Ovejas emparejadas, a 40 y 45 
pesetas. 
E n general se observa tendencia 
al alza. 
, E n el campo continúa la poda 
del viñedo. 
Leed siampre ^PROA' 
P E R D I D A 
Rueda coche, trayecto Bouar. 
Ambasaguas. Gratificará devolu. 
ción. Teodoro Garzo, Burgo Nue 
vo, 40. 
l a g a f a Ú&Q 
L t í N f t í á — G A F A S — F ü r O G K A F l A 
J H O ü N U t í . 4 T e i é l o a o l i - t y fo 
u m m m u m i m m i A. UÍI 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mena y cocina - Aparatos 
de Luz - JLmoleuun de todas ciases - Persia-
nas - (¿uitaiodos - Herrainiencas - Cerraje-
= ría - l ístutas de iodos ios sistemas = 
m m u m u msiu o m m OÍ n m 
x > j a a o j r t - A . c J i o a s r j B s 
a s a Q a g o L E O N 
A l m a c é n d e P a i l o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
ESEBS 
mni 
-Agua Oxigenada T T Q , ZHJ S . A . 
Eter Anestésico X T Cá¡¿ ZEG ES A 
Productos da Unión Química Española S. A. 
( m C A R R E T E R A D E A S T O ^ G A , 4 Teléfono l ^ l » 
Garage y Talleres 
d e 
aliares omerciai IIÍUSIN 
P o d r e I s l a , 1 9 y V i í l a í r o n c a , 8 
Garage y talleres con maquinarla y personal especializado en la reparación de auto n5viles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos/Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial F 1 O I R 
m m m 
(45) 
c x í o i a s d e a c t u a l i d a d 
de Í 9 3 7 
'''•••MiMniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiniiiinii 
Audiencia 
E n la m a ñ a n a de ayer se sen 
taron en ei banqui l lo A n t o n i o 
b u á r e z , Francisco i^ópez, Josefa 
Montes y Kiena Lanzas, acusa-
dos de e s c á n d a l o p ú b l i c o , por 
los hechos un tanto contusos 
que se desarrol 'aban en un bar 
ae su p rop iedad en P o n í errada. 
K l Min i s t e r io fiscal, represen-
tado por don E m i l i o K o a r í g u e z , 
soliciLÓ en conclusiones eleva-
das a definitivas la pena de do* 
meses para todos ellos y ü e 
I.500 pesetas de mul ta . 
L o s defensores, s e ñ o r e s Pinto 
y Diez A r i a s , o a s á n d o s e en la 
falta de prueoas, so l ic i t a ron la 
a b s o l u c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó 
o t ro j u i c i o por lesiones co. i t ra 
l o r i D i o Aivarez , para quien el 
í i sca l sol ic i taba la pena de un 
un a ñ o y un d ía , y para quien ei 
d e í e n s o r , s e ñ o r ¿-uonso B u r ó n , 
b a s á n d o s e en la l eg i t ima deten-
sa, so l ic i to la a b s o l u c i ó n . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiimii iiiiiiiiiiii 
C a s a de Socorro 
F u e r o n curados en este be-
né l ioo es tab lec imien to : 
, Consuelo L o p e / , de 16 me-
ses, con domicn io en San i s i 
aoro , n ú 111. 8, que íué curada 
de quemaduras en la p ierna 
izqu»erda, ae c a r á c t e r leve. 
o r e g o r i o Beni to , de 37 a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en F e r n á n d e z Ca-
doraiga, de una he i ida inciso 
contusa en la mano d e r e c ü a , 
leve y casual. 
Maríc Luisa Alvarez , de un 
a ñ o , de una nenda inciso contu-
sa de c a r á c t e r leve, en la r e g i ó n 
g l ú t e a . Faso a bu d o m i c i l i o , en 
K o l i o ae ¿ a n c a r i ñ a , n ú m e r o 2. 
Fereba Ramos, Oe i O a ñ o s , 
con aomicu io en la Plazuela del 
V izconde, de una ñ e n d a inciso 
contusa, en la r ó t u i a derecha, 
leve y casual. 
Oíid períecta, rapicu, ¿ a r c t i i u -
¿ c t d a i c p c t r c i c i o a c u ¿ a ctparato 
ae raaio, 0x1 
ÁÍ a d i o - ü ¡ 1 e c t r a 
Üeñora: Fida a su tienda 
Jabón P A Q U i S A R l 
ei que m á s aura lavando 
Representante: cuiaüo Aivarei 
líoucijO acl C a i n i n o ¿¡j, 
A s o c i a c i ó n de Caridad 
I \ J U 2 V J ¿ ¿useyíptores 
Don A n g e l B e l t r á n , 10 pese-
tas; D . n ^ u s t í n Ma l lo , 5; Uoña 
CaiBilda U a r c í a , l ; U . A n í b a l 
G o n z á i t z , i , u . A c a c i o San Mar-
tín, i ; U . i-ingel l o n c e s , 1,50; 
D . J o s é r J a r n a d a , 2; u . Juan 
X a m o n o . t n i o c i l d v S , 2; s e ñ o r e s 
H i j o s u c U i i b c r t o de la Fuen-
te, 2; u . iiauLi^ta Ka banal, 2. 
D o n . i n t o n i o G a r c í a ü u i n t c -
ro, 2; L>." Mercedes V i u a l , 3; 
"J. Candido Garcia, 3; U. A n -
drés V muela, 5; u . r e r n a n u o 
Gonzá l ez , 3; D . Francisco ig i e 
sias, 1,50; U."1 V i c to r i a Zotes, 2, 
D . J^auiU .V 'alenzueia, 3; ü o n 
A n g e l JL*K¿ ^anseco, 5; don 
Juan ^ o l i & , 3; D . A ü r e d o Gar-
cia, 2. 
• a « 
Por m e d i a c i ó n de la Inspec-
ción M u n i c i p a l de Vigi lancia se 
han dado ue alta: u . Claudio 
Vázquez, con 2 pesetas mensua-
les; D . francisco Gutiérrez, i ; 
D . " Manuela Fernández, i ; don 
jintonio de Lucas, 5; D . Diego 
Martin, 2, y Bar A z u l , 5. 
Madrina de guerra 
L a s o l i c i t a n : Los soldados 
A v e i m o ( j a rc i a , L u i s P é r e z , 
i í ' r a n e i s c o G a r c í a , i m n i l i o rier-
nnua y K a m ó ñ u á i ' c i a , y el ca-
no Jj'aDnciano i ' e r n á n a e z , t o -
uos enos dei l i e g m n e n t o de i n -
1 a m e n a üe Zaragoza n u m . üü, 
en A s t u r i a s . 
Los l a i ang i s t a s de la c e n t u -
r i a üe M a ü r i ü en Salamanca, 
r o m a s iNino, J o s é üe Paz y Jo -
sé n o ú r i g u e z , y los de L a K o -
nia isa ias i N a i a i , (Jayetano Diez 
y j ó s e Perandones. 
A g u a c e n ae ooionia ies 
l e i e ^ l o r o i i a r c a d o 
u n 
Para e! Hosp i t a l de F . E . 
Ü. I s idoro F e r n á n d e z , de Ca-
cabeios, un cántaro de vino; se-
ñ o r i t a Maruja Gallego, de ¿ a n -
las Martas, 3 pesetats; don Ma-
nuel F le ide , de L e ó n , 46 cajeti-
llas de tabaco de peseta; Una 
consulta del Hosp i t a l , de L e ó n , 
lO pesetas; don Manuel Fuente, 
2 cuaiterones^de tabaco de 3,25, 
D . Fe l ipe Marcos , de fu rc i a , ¿O 
pesetas; S e c c i ó n Femenina, de 
.León, 13 toallas; don J o s é 
oeoanez, de L a B a ñ e z a , 3 doce-
nas de huevos y 5 k i ios de du i 
ce de memDnllo. 
D . M a r t i m a n o F e r n á n d e z , de 
L e ó n , 100 pesetas; D.J Anastasia 
Bajo, de Lrordahza, una docena 
de huevos; a o ñ a M a r í a C u ñ a d o , 
de Lrordad/a, un par de calce-
tines; d o ñ a F iad ia de Prado, de 
urordahza, un par de calcetines; 
a o ñ a A n u n c i a Fernandez, de 
^oraa l iza , un par de calcetines; 
Jeia de la S e c c i ó n Femenina, de 
^jordaliza, un jersey; j e t e local 
de Falange ae uoraa l iza , 2 pe-
setas; Sr. A l c a l d e , de La B a ñ e -
za, 40 k i los de embut idos , 30 
Kilos ü e j a m ó n , una b o t e ü a ac 
ncor y una caja de mgosj 
J. U . lN-S de Campazas, 30 pe-
cas. 
D . Manue l de Dios , de Kie-
l l o , 25 pesetas, dona A m p a r o 
Ma i lo , de M u ñ a s de Fareaes, 
una muda in te r io r , un par de 
caicetmes, 2 p a ñ u e l o s y u n a i 
Un incendio 
E n ia t i n t o r e r í a de Jacinto 
Aleña , sita en la calle de Cer-
vantes, ya de madrugada se de-
c l a r ó un incendio , que í u é r á p i -
damente sofocado por los guar-
dias de Asa l to . 
Los d a ñ o s materiales son es-
c a s í s i m o s , y afortunadamente 
no hubo que lamentar desgra-
cias personales. 
MIGU£L P£R£Z 
Oontratista de obras» 
Carpintería artística 
Para la fuerza pública 
Donativos entregados en et, 
Almucén p r o - J u ¿ r z u pubLicu 
durante U Í se 1 nana próxima 
pasada: 
L e ó n , — D e varios donantes, 
13 pares de calcetines, 20 pasa-
m o n t a ñ a s , 8 pares de guantes, 
II cuellos de lana, 2 impermea-
oies, una camiseta, 3 caizonci 
l l o s , p jerseys y mar t i l l o de can-
tero. 
A y u n t a m i e n t o de Sahelices 
del F í o . — 6 pares de calcetines. 
Escuela de n i ñ a s de Foreno 
de Jamúz .—21 pares de calce-
tines. 
A y u n t a m i e n t o de A r m u n i a . — 
7 p a ñ u e l o s , i 9 pares de calceti-
nes, 2 jerseys, un calzonci l lo . 
1 A y u n t a m i e n t o de Rabanal del 
venda; aon U s a r d o ^ m p a n o . R ^ ^ ^ jerseyS) 28 p ¿ r e s de 
calcetines, un par de guantes, 
y v^ctrraaco, 0. 
K I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro BalDuena, núm. Ib 
Telé fono 1467 (65, 
P a r a el Hospital del Seminario 
D o n M a r t i m a n o F e r n á n d e z , 
vecino de L e ó n , ha donado cien 
pesetas. 
L a s mil ic ias de F . E . 
maniobran 
E l "Tercer r e r c i o de L e ó n 
ae jbj L . de las J . O. N-S", ha 
u a ü o comienzo a los e jercicios 
ue coniDate que rea l iza en los 
üani j jos ue n ian ionras de t e -
r r a l . 
i^a nueva fase de i n s t r u c c i ó n 
que tanto ge a p r o x i m a a la. 
rea l idad, y que requiere ve r -
aaaeros esfuerzos us icos , ha 
siuo acogida por nuest ros ca-
niaradas con verdadero e n t u -
siasmo. 
üoctor F. A ü £ £ y u 
M l e ú i o o a e i A o s p i a i 
uonsuita de Medicina interna 
Padre isia, 1 oierono 
ourero , ae Vi l l a ie r , 1 peseta; 
( aon Leonc io M a r t í n e z , de Vi l la -
ier , iO pesetas; don A le j and ro 
Charro, de Vi l l a i e r , 2 pesetas, 
don Z a c a r í a s M o r a n , ae Vi l la -
ier, ¿ posctas. 
U. / -mion ino Pastor, de V i l l a -
ier, 2 pesetas; aon L a m e l Veci 
no, de Vniater , 2 pesetas; s e ñ o -
r i t a M o i á n , de Vi l la ier , 1 pese-
ta; i r a . ae i orbaOo, 4 buici las 
ae jerez y l ¿ cajetillas de 0,70, 
¿ra. Lauhna del Corra l , v iuua 
de Llamas, 4 botellas de vino 
de M á l a g a , 2u cajetillas de 0,63 
y 20 h u n t o s ; Ingeniero a g r ó n o -
mo ^ r . Uz^uiza, 3 exuraaas pa 
i a el t eauo; i r , Izquierao , Ingc-
-liero de Uuzas i 'xovmua .eo, 3 
traaas para ei teatro. 
Un patriota 
D o n A n g e l A lmuzara Valdes , 
de V i l l a m a h á n , ha puesto el 
coche mauricula M A . 30¿>07 ai 
servicio de L . K . ae aquella 
vil la y 90 pesetas de hu ido e l éc -
t r ico que se han gastado en el 
cuartel de L . L . de dicha loca-
l idad , las ha dado de donat ivo . 
ffjjjjf.!! nnteamtwn-
INMENSO SURTIDO EN 
PARA ^^LAN-CS-E, EJ-É^OITO Y 
P£R£Z GALDOS, 10 ®> LEON 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , C o m p a ñ í a H a c l o n u i d e S e g u r o s 
Ineendlos: Accidentes: Responsabilidad civil e individuas 
Oelegatío general: Raimundo ü del Vaííe 
i i 6 S i a u r a r i ( iMu i r t L I t 
i n a e p c n a c n c i a , 2 i e i l . ü í ü * 
jjrvioiü pur munu y a la carta. 
HaotUsiiOiitís uní tooo uaaíort. (.7 
una camiseta y 2 calzoncillos. 
A y u n t a m i e n t o de A l i j a de los 
iVlelones.—8 pares de d i c e t i n e s 
y 4 pares de guantes. 
A y u n t a m i e n t o de Kabanal del 
Camino.—5 jerseys, 2 pares 
de calcetines, 6 calzoncillos, 3 
camisetas y 22 pares de calce-
tines. 
A y u n t a m i e n t o de Vega de 
í a t a a z o n e s . — 4 jerseys, ^ cami 
setas, 2 calzoncillos, 22 pares de 
calcetines y un traje mi l i t a r . 
A y u n t a m i e n t o de Kacanal del 
Cammo.— jg pares de calceti-
nes, 6 pares de guantes, un j e r 
üey, una camiseta. 
Maestra y n i ñ a s de las escue-
as de Valderas .—6 pares de 
calcetines y 9 jerseys. 
PROA 
Escusiasiy maestros 
H l Rectorado de V a l l a d o l i d 
ha resuelto desfavorablemente 
la instancia suscrua p o r el 
a lumno del Flan p r o í e s i o n a l 
D . Oscar Gonzá lez A lva i ez , que 
reclamaba el derecho al pe rc i -
bo de haberes por encontrarse 
movil izado como soldado del 
rempiazo de 1932) si ¿ i c n con-
serva el lugar en que hguraba 
en la p r o m o c i ó n antes de su 
i n c o r p o r a c i ó n . 
^ T a m b i é n se resuelve desfa-
vorablemente la instancia que 
j j . a F lo ren t ina R o d r í g u e z de 
V ega, maestra de T r í m e r a En-
s e ñ a n z a , e l evó al Rectorado, 
p iu iendo fuese nombrada con 
c a r á c t e r in ter ino para una es-
cuela, po r d e s e m p e ñ a r ya dicho 
cargo con c a r á c t e r provisional . 
• • 
T a m b i é n x l e s e s t i m a el Recto-
rado de V c l l a d o i i d la so l ic i tud 
hecha oor el pueblo de San 
Fedro Oe Trenes , A y u n t a m i e n -
to de Fuente de D o m i n g o F l ó -
rez, en esta provincia , que pe-
día¿ fuese creada dehnitiva-
mente la escuela de n i ñ o s de 
dicho pueblo, creada en ia ac-
tua l idad con c a r á c t e r provisio-
nal. 
T a m b i é n devuelve el mismo 
Rectorado ia instancia suscrip-
ta por :os alumnos del Flan Fro-
fesional (2.a p r o m o c i ó n ) , c^n el 
siguiente decreto marginal : «Fa-
se a la S e c c i ó n A d m i n i t t i a t i v a 
de í.a E n s e ñ a n z a d e L e ó j , p a i a 
que haga saber a los interesa-
aos que la p e t i c i ó n que í o r m u • 
lan e s t á sometida a la conside-
r a c i ó n de la C o m i s i ó n de Cul tu-
ra y E n s e ñ a n z a de la j u n t a 
T é c n i c a del Estado, para que 
resuelva con c a r á c t e r general y 
en defini t iva. 
P a n a d e r í a 
La casa más acreditada en Leóa 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1^2 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A DOMICILIO) ^5) 
Oro para la P a t r i a 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional 
D o ñ a Fel ic iana Diego A l v a -
rez, de ¿ a b e r o , dos pendientes 
monedas (4 gramos^; JL>. J o s é 
Vi l la lobos F n e t o , de ¿ a n t a Ma-
r ía del F á r a m o , una moneda a l -
lonsina de 25 pesetas, 3 pen» 
aientes y una so i t i ja (IO'5o gra-
mos y 50 gramos de plata); 
D.a Carolina, D . Uba ldo y don 
Urbano Caoreros, de A r d ó n , 3c 
monedas a l í o n s i n a s de 25 pese-
tas y otra de un octavo de onza 
(¿43 gramos y seis monedas de 
plata 136 gramos). 
D o n ¿ e g u n d o Cabreros y se-
ñ o r a , de A r d ó n , 7 monedas al-
í o n s m a s de 25 pesetas, 3 cuar-
tos ae onza, otra de un octavo, 
otra de 5 pesetas y otra de una 
onza ( lo í s gramos y 3 monedas 
de plata fi> gramos;; D.a A m p a -
ro Ramos Uarcia, de T o r a l de 
los Guzmanes, dos monedas al 
í o n s i n a s de 25 pesetas y o t ra 
de 20 (22'5o gramos) y una sor-
t i ja de oro (2 '¿0 gramos). 
H u e v o s F r e s c o s 
a k * 5 0 d o c e n a 
se ^espacuaa en (85) I ndependencia, 10 
ÍI«JV9I ja ftloütrna. Cervantes, 3 ! E s t a c i ó n de 
Hueveriá valduea. Padre Isla? Í7 ' Burgo Muevo» i 
RESERVADO 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
A R A G E I B A 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
Teleiono Igül 
e n g r a s e y reparac iones 
LEON (84) Teléfono I I 
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L o s P r o b l e m a s d e l T r a b a j o 
L A S O L U C I Ó N C A T Ó L I C A 
| La importancia del ! orne , 
1 uadie la puede negar. E s una 
I palanca poderosa capaz de le-
í vantar al mundo a lasTegiones 
| de la civilización y del progre-
Varios colegas han reprodu- ai rojo vivo las brasas de la bo so, cómo también de arrojarle 
eído el siguiente ar t í cuu del güera, que necesariamente ha'. en las simas de la degrada-
íjultísimo Magistral de la Ga-j de producir la encarnizada lu- : ción y del amorfismo. 
•' cha en que se halla empeñada 
nuestra patria. 
Sin embargo, es urgentísi-
mo acudir con decisión y va-
lentía a poner remedio en la 
| causa originaria de esta lucha 
El mas acreditado de esta 
Los medios de que dispone 
ei ••cine" para conseguir esto 
son los más aptos e impresio-
nantes. No sólo la imagen lu-
minosa con sus movimientos,} , . 
sus miradas, sus manifestacio i Oficinas: Avda. ir. Isla. 21. 
ejercidas por i nes pasionales 
S S U S T S " 1Fábrica: ™ S & 
mo artístico, sino también las | xeieiono 
mismas circunstancias exter-i /'t.^ L E O N ñas que acompañan a la repre-
sentación oinematográfica, co-
mo son: la oscuridad, la hora, 
tedral de León, don Clodoaldo 
Velasco. que con gusto copia-
mos en nuestras columnas. 
España es un volcán. Un in-
menso t ó r r e n t e l e laya, brota- I entre hermanos" 
4o de la entrañas mismas del De é servirían tantos he-
pueblo, envenenado por el odio i roicos esfuerzos, y tanta san-
marxista, y alucinado por los ^ derramada, si al fln, iba a 
cantos de sirena de los malva- ; °ontimiar siendo posible la 
dos que le pintan como un pa-1 COeXistencia de una vida hol-
raiso el infierno soviético, ha | gazaiia y sibarita, la lado de 
encendido esta pira gigantes- i ^tra satuarada de privaciones? 
ca entre cuyas llamas lian si-; ¿Qué conseguiríamos con do- : el cansancio de las facultades 
do inmoladas millares y milla-i mmar p0r ia fuerza a la masa Ha1 fisnp.pf.arinr. t.firrftno abona- \ 
res de víctimas inocentes. j obrera, hoy envenenada de mar i 
L a horrible convulsión revo- i xismo, si bajo las cenizas de ! 
lucionaria que durante cinco i una aparente sumisión, queda- j 
años ha conmovido a España, \ vivo ei rescoldo del odio, pron- | 
no ha cesado todavía. Cada mal to a encender de nuevo ia lu- ; 
fiana leemos horrizados el sa-j lucha fratricida? 
criíicio de nuevos mártires, la | Y no se diga qui no hay de- \ 
sacrilega profanación de tem- | recho a susoito.v ía cuestión de 
píos, la vandálica expoliación | las relaciones cbl capiial y el j 
de nuestro tesoro nacional o de i i: abajo, cuantlj se puede de- i 
nuestra riqueza artística y r e - | mostiar tan fácilmonre que ; 
ligiosa. Y en medio de tanta rui í nunca como ahora gozaron los 
na, manos alevosas continúan | obreros de tanta protección le- \ 
manteniendo encendido el odio i gislativa, de jornales tan altos 
en el corazón de las masas y de vida tan regulada, y nun- ' 
ca como ahora h a n sentido 
odios canibalescos para las res 
tantos clases de la sociedad. E s 
cierto. Y por ello, para solu-
cionar plena y totalmente la 
cuestión, no bastarán unas re-
formas económicas por gene-
rosas y bien ideadas que sean; 
sino que será preciso rellenar 
Juan Pablos y C ; 
FABRICA DE ENBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
l á u i s s m 
(82) 
L O S M E J O R E S 
Te lé ionc 1170 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
obreras, que sueñan con el 
triunfo que les permita echar 
abajo las columnas robustas 
de la civilización cristiana, en-
tre cuyos escombros serían 
ellos los primeros aplastados. 
En estas circunstancias ¿se -
rá oportuno acometer el estu-
dio de la solución católica en! 
los problemas del trabajo? ¿no \ 
correríamos el peligro de que, \ 
encastillados los ricos en sus : 
viejos privilegios, tan difíci- | 
con inmensas oleadas de amor I damente moralizadora s o b r e 
del e pectador, ter eno abona 
do para dar cabida a todas las | 
impresiones y a todas las ri"- ! Despacho y oficinas: Si íBEANOS,U (Oaa» 
bilidades, la misma concurren- Ne D. Epigmenio Bustamante). Telf. laei. 
cía, los locales provistos de to- LBON (69) 
das las comodidades imagina- | Actividad, competencia, solvencia, 
bles, todo, en fin. contribuye L m r a ^ ^ 
para que el eme sea el lu- a 
gar de cita para todas las per- 1 
sonas de cualquier profesión y 
estado. 
"Todos saben—dice el Pa - | 
pa-—cuánto daño producen en j 
las almas las malas películas. 
Cómo, alabando las concupis-
cencias y los placeres, ofrecen í 
ocasión de pecado, inducen a 1 
los jóvenes al camino del mal, ¡ 
exponen la vida bajo una faí- ! 
sa luz, ofuscan los ideales, des \ 
truyen el puro amor, el respe-
Í.O ai n-átrnñHVi'i - y el ¡¡(VH.. a 
la familia. E n cambio, las bue- | 
ñas representaciones pueden i 
ejercer una influencia profun 
3 Trobajo del Camino (León) S 





Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
I IPRIANO OiEZ 
Especialidad en quesos 
y mariteqniíllas de Bcñar 
m m m L m m m 
CÜnloa dsiitai 
Ordeño II, 7, prai. 
TeléfoBO 1812 (25) 
y religiosidad, el hondo abismo 
que el odio y la irreligión ha 
abierto en el corazón de las 
les de renunciar, y en los inne- ¡ masas 
gables sacrificios, de toda cía-
se, que se están imponiendo 
para hacer triunfar el glorioso 
movimiento iniciado por el 
Ejército, se resistan a aceptar 1 
ese otro sacrificio que necesa- ; 
riamente ha de imponerles pa-
ra normalizar las relaciones 
del capital y el trabajo mien-
tras los pobres atenazados por 
el odio y cansados de oír que 
nosotros no somos más que 
unos miserables aduladores de 
los ricos, de cuyas limosnas vi 
Pero es también innegable, 
que ese decantado bienestar de I rla 
las masas obreras no alcanzó 
más que a sectores privilegia 
dos, quedando extensísimas zo 
ñas del obrerismo atenazadas 
por las garras de la miseria. Y 
ias mismas que consiguieron 
tan altos jornales y tan pocas 
horas de trabajo, obtuvieron 
todo esto en un ambiente de 
lucha, y jamás por parte de 
las empresas, en un ambiente 
de amor y generosidad, que 
aquellos que las ven. Además 
de recrear, pueden suscitar no 
bles ideales de vida, difundir 
preciosas nociones, aumentar 
los conocimientos de la histo-
y de las bellezas del 
B A R C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
Irien-ias. 96 
Callos, con pan y vino, 
IMITJJEIBXÍIBS 
Baza r ALONSO 
Ramón y Cajal . 1. León (S4) 
'ESC < • I 
i Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
| Especialidad en pescados finos 
Maxiscos y escabeches. 
! Imnortación directa 
i ñe loe -nriTCinalf s nn^rtos (A-?' 
\ — — - ~ -
EXTRAVIO 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 59.646 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se ha-
ce público que si antes de quince 
d as, a contar de la fecha del anun-
cio, no se presentara reclamación 
alguna, se expedirá duplicado de 
la misma, quedando anulada la 
primera. 
país . p 1 
propio y del ajeno, presentar la i â̂ 11131,63) » » 
verdad y la v i r tud bajo una for 'Bacalao al Pü Pil, 
ma atrayente, crear, o, por lo Criadillas, » 
1,15 
1,15 
i , i5 
menos, favorecer una compren Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
sión entre las naciones y las 1 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
vimos, v unos defensores acé- ' hubiera hecho brotar en la 
rnmos del odiado capitalismo, 
nos vuelvan las espaldas te-
merosos de que nuestras pala- ¡ 
bras más que la expresión sin j 
cera de la caridad, sean el an- i 
zuelo con que queremos pes- I 
Carlos, para prolongar su duro j 
cautiverio. Todo es posible en 
estos momentos en que están 
masas un sentimiento de gra-
titud y amor al trabajo y al 
patrono. 
Urge, pues, c a m b i a r ios 
rumbos. Y por eso nos parece 
acertada la redacción del tema 
que nos proponemos desarro-
llar en artículos sucesivos. 
El Magistral de León 
(83* 
s o 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
.los siniestros con su característica puntualidad. \ misiones tuviera lugar un sa-
v^pital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas j cerdote elegido para el caso 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. | por la autoridad eclesiástica. 
clases sociales y las razas, pro \ 
mover la causa de la justicia, i 
suscitar a la v i r tud y contr i -
buir como ayuda positiva a l ' 
mejoramiento moral v social "T —"~ 
^ ^ o n ' ^ n f t Ooctor M. Sarcia Bustamante 
Para conseguir estos frutos 1 Co,„„ . „ n¡rfA 
tan deseados, el Papa estable-! Garganta, Nariz y O.do 
ce como medio único la "cen-! Del Instituto Rubio y Cl ín ica 
sura" o "revisión previa" de | de Pa r í s 
las pel ículas que se han de | Consuitas: D e l 0 a de 4 a 6 
presentar al publico. Sena de p i Co-» íoí-^r-o « 0 A ^ m l 
desear que se pudiese estable- | r i a z a isiaro, n . o, prai 
oer una lista única para todo j 
el mundo, porque para todos 
rige una misma ley moral", pe | 
ro por ser este punto menos j 
que imposible, en cada nación j 
debe existir una "Junta" t éc - i 
1 nica de clasificación que pre-
sente lá lista de pel ículas rao- | 
rales con ant ic ipación sufi-
j cíente para que los fieles pue-
l dan enterarse. Esta "Junta" 
l deberá estar constituida por 
i personas competentes y t écn i - , / 
I cas en el arte cinematográfico, j 
j para no desdecir nada de los J 
3 "films" enemigos, y también j j 
debcian estar adornadas de j J 
una sana prudencia unida a las i ; 
más arraigadas vuiudes c r i s - j 
tianas. Sería, además, de de- I 
sear que al frente de estas co-
S U B A S T A 
De un piano seminuevo, marca 
«Roschner», un amplificador «Phi-
lips», sillas y mesas, propiedad del 
Casino de Benavides. 
La subasta lendrá lugar el día 14 
de febrero, a las 3 de la tarde, en el 
Calé del Orbigo. ^ 
CARNICERÍA SE TRASPASA 
Se traspasa la acreditada carni-
cería de Lino Santos tq. e. p. d.). 
Para informes en la misma, calle de 
Platerías, 3, frente a la Escalerilla 
de la Plaza Mayor. 
NECESITASE, para portería, 
matrimonio sin hijos. Inútil pre-
sen ai se sin buenas referencias. 
Plaza San Isidro, 3. 
A r r i b a 
C I R I A C O 
la oslidai lia hecho ntiastra repotacíón 
O r d o ñ o ü , 2 (4) Telé fono 1749 
V V-X/X. 'W 'V̂ W -v V X' 1 
rnmas recaudadas en el extranjero en Ig35, más de 54 millones I De11este modo esa fuerza ava-
de oesefas VAW ^ J ™ , J . i _ ^ J A * An salladora del eme", se encau-
zar ía cristianamente y produ-pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
e . ,. millones de pesetas 
otibd"— irector para León y su provincia D. L.UÍ8 NOfVertO Hernández 
} 0 Oficinas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) 
Sanator io Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
- (Director Jefe del Hospital) 
U r u g f a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v a 
^ 4 i f i i partyrimíii K OISSS oÉms ds lirprá 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
L a m á s a m p l i a i n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
y d e l o r e g i ó n , l a e n c o n t r a r á e n PROA 
ciría bienes incontables, no 
sólo para el individuo en par-
ticular, sino para las naciones | 
y para la misma sociedad. 
Zorita I 
A l m a c e n d e C o l o s i i o l e s 
F ^ p o r t o c l ó n d e l e g u m b r e s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L A 
R n i f l r t i i i f l O l l l l l U ernández 
A l o s m a e s t r o s 
El que no haya adquirido 
aún la fotografía del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
0,55, !, 3,50, 4,5o y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-
bliotecas. 94 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos 1 2 . — L E O N 
J ^ G J L J D ^ l l s / L X J L J D I I D I D I B T J J " 0 
Director José M.a Fernández Peláez (Profesor de Dibujo) 
de laEscuela Superior dePintura, Escultura y Grabado de Madrid 
I N G R E S O E N A R Q U I T E C T U R A E I N G E N I E R I A ' 
Dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado v colorida 
C A R R E R A S A U X I L I A R E S : A Y U D A N T E S , P E R I T O S 
y para obreros que deseen especializarse en su profesión Cro-
quis acabados, lineal, artísticos, topográfico y rotulación 
Intormes; Legión V I I , 2. (Caria Roldán) 
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Del Gobierno Civil i Médicos para Madrid 
El Inspector General de la 
Asamblea Suprema de la Cruz 
R jja Española, en telegrama di-
rigido al Presidente Delegado 
Donativos 
Varios vecinos del Ayunta-
miento de Sta. María del Pára 
mo han entregado con destino 
al Ejército y Milicias de nuestro 
glorioso Ejército, 5 camisas, 28 
camisetas, 27 calzoncillos, 29 
pares de calcetines y 17 pañue-
los. 
Don Emiliano García, de Val-
devimbre, ha entregado con des-
tino a la suscripción nacional 
una onza y cinco monedas de 
25 pesetas, oro. 
El maestro, niñas y niños de 
la escuela de VallecMo han en 
tregado, con destino a la pro-
tección de menores, 15 pese-
tas. 
Doña Elvira Alvarez Ordás, 
de Valdevimbre, ha entregado, 
con destino a la suscripción na-
cional, dus monedaa de 25 pe-
setas ero. 
Han contribuido a la suscrip-
ción del Ejército y milicias ar-
madas los señores de Bimbi 
bre siguientes: 
Señorita María Sas López, 
2,50 pesetas; D. Cesáreo Fer-
nández Rodríguez, 500; D. José j 
Cubero García, 4007 D. Alfredo 
Pis Caladi, 25. La maestra y ni- ^ su> P^mogenira, la 
j _ 1, i„ j _ \7-Mi_r/i ! de nuestro quendo amigo 
Provincial de León, dice lo si-
guiente: «Envíe urgencia posi 
ble lista médicos dispuestos ir 
Madrid para servicios Benefi-
ciencia municipal». 
Dicho3 médicos tendrán que 
solicitarlo por escrito a esta ofi-
cina del Hospital de !a Cruz 
Roja (Casa de Beneñcencii) con 
la mayor brevedad posible. 
F a r m a c i a s 
Fumo de noche: de ocho 
ie la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
ñas de la escuela de Villafé han f 
confeccionado y entregado 10 
pares de calcetines con destino 
al Ejército y Milicias armadas 
de nuesira querida Patria. 
Circular 
Mientras no se ordene otra 
Cosa en conlrario, no se lleva 
rán a efecto más suscripciones, 
D E S O C I E D A D 
Después de breves días de 
estancia en esta capital, ha sali 
do para Riello, con el fi 1 de 
pasar una temporada en compa-
ñía de sus familiares y descan-
sar de sus fatigas militares, el 
camarada Luis Fernández de 
Dios. 
—Ha dado a luz una hermosa 
niña, sû  primogénira, la esposa 
el 
Fer-
F e s t i v c s i a r t í s t i c o 
d e o o o c h e 
Pues señor... No va de cuen-
to, porque es la verdad escue-
ta. Cuanto organiza Falange 
lleva el éxito a su vera; y es 
por por que bien lo merece esa 
campaña ultra-excelsa, para 
auxiliar en invierno , a los que 
sufren y penan, por causa de 
esas malditas hordas marxis-
tas siniestras. ¡Alégrense los 
enfermos, que en La Robla 
convalezcan; para ellos tiene 
Falange una medicina esplén-
dida, un óbolo de arte puro, la 
mejor de las ofrendas, que ha 
de traducirse luego en con-
suelos y en... pesetas. Para 
esta fiesta, magníflca,c orno las 
otras lo fueron, rivalizaron ar-
tistas de modalidades diver-
sas; canzonetistas famosas, 
acróbatas, clase extra, y un 
plantel de profesores de músi-
ca en las "fusas" y" corcheas" 
(dígalo el insigne Egaña y los 
que con él alternan, que ano-
che fueron objeto de una acla-
mación soberbia). V a y a un 
quinteto, señores, eso es mú-
sica selecta. Un programa es-
pañolísimo desde la cruz a la 
fecha. Usandizaga. Jiménez, 
Granados. ¡De la Solera! L a 
orquesta San José, cumplió 
bien; y la pareja del Plata, bai-
ló y cantó de una manei a es- rrez y ia concesión de socorro 
tupenda. ¡Poema de tango y ! , i^ptanria a Luis Gómez 
íarra, lo que gusta en esta tie- ¿e lactancia a J-ms ^omez 
rra! Los Méndez, como acos-i ^eSuera-
tumbran, en sus grolescao íae- | El Ayuntamiento de Santas 
ñas, pero con d f - con gracia Martas, solicita ayuda econó-
y a gusto de la asamblea. niica a construcción de 
L l faiangistci Oieiior, Bru- • j . ^ TT H 
gada. habló con jusioaa y tu- camino de este punto a Villa 
esíáR k ia Diputación 
Ayer tarde y bajo la presi-
dencia del Sr. Luaces. se re-
unió en sesión ordinaria la 
gestora provincial, con asís 
tencia de los gestores señores 
Prieto, Manzanares, De Cos, 
y del Río. 
Una vez aprobada el acta de 
la sesión anterior se entró en 
el orden del día. 
Se dió cuenta de un estado 
comprensivo de la actitud y 
conducta de ios asilados de 
la Residencia de León y una 
relación de altas y bajas en la 
misma residencia, elevándose 
las orimer^s a nueve y las se-
gundas a cuatro, asimismo se 
da cuenta de las existentes en 
la Residencia de Astorga. 
En la Casa de la Maternidad 
se aprobó el ingreso de Car-
men Repollo, su hija llamada 
Margarita y de María Serrano 
Moüna. 
Se acordó también el ingre-
so en el Manicomio de Valla 
dolid de los dementes Casi-
miro Diez ell^elfonso Gutié-
í industrial de esta plaza D 
jnando Chamorro. 
Tanto la mad e como la re 
¿cién nacida se hallan en perfec-; 
to estado. 
A la familia enviamos cordial 1 
enhorabuena, de modo especial | 
a los nuevos papá y al nuevo | 
abuelo D. Joaquín Chamorro, | 
vx) frases magníf icas , para la 
^spúi 'ola ge-ta. \V. ¡ luslro 
rbiwuraGi! ¡Asi >o habla, as í 
| piensa 
\ El festival de ayer tarde fué 
i magnífico de veras. Otro éxito 
I de Falange. ¡Arr iba la E s p a ñ a 
¡ nuestra! 
Adelardo Curros Vázquez 
sin la op rruna autoriración,que i conocido impresor de esta pía- [ 
la Nacional Pro Combatientes, | z.í, estimado amigo nuestro. 
Plato Unico, Pro Tuberculosos 
y Auxilio de Invierro. 
Lo que se hace público para 
gereral conocimiento y espe 
cia!mente el de los alcaldes, 
responsables de cuanto afecta al 
cumplimiento de esta ciicular, 
y que deben dar cuenti de las 
infraccü nes que se cometan. 
El comercio regulador 
de patatas 
El sábado, en ios locales que 
ay^r d".unciá':-am3s, se pondrán 
a la venta, por la Inspección Mu-
nicipal de Vigilancia, patatas a 
Jos siguientes precios: la b'anca, 
buena, del pa s, a 28 céntimos 
kilo, y la amarilla a 25. 
H-m salido, pa-a Va lado-
lid, doña Paula Collazos, don 
Angel Rodríguez y O. Santiago 
Gómez; a Coruña, doña Tere-a 
Vasconcellos; a Lugo, D. Juan 
Morros Sarda; a Oviedo, doña 
Ang -les Duque, y a Riaño, don 
Dionisio López. 
Tambié i han salido para Bur 
gos, D. Francisco Santos, y a 
Segovia, D. Roque Rodrguez. 
C a m i l o de B las 
La Casa tan anticua 
como acreditada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
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Depásiío en Lean: Av. de Alvaro López Miíiez, 23 - Teléf. Í39t 
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d e 4 r b o i e s F r u í a l e s 
L \ E Z - B i á e z a (Leó*V; 
V i v e r o 
L a repobíacfón forestn! es una order de la Naturaleza 
que debemos obedecer 
\ \o< falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
P A R A I N G R E S O en todos ios Cuerpos, preparación, documenta-
ciones pírA concursos, oposiciones, exámenes. Redacción instancias. 
O B T E N C I O N certificaciones. Registro. U.timas. Voluntades, y toda 
clase documentos.—INFORMES. Matrícuhs. Pas-ijes. Cobro créditos 
Habilitaciones. Cumpn-venta fincas. Administraciones. Arriendos. 
G E S T I O N E S en León, Burgos. Coruña, Stiamanca, Sevilla, Zaragoza, 
Valladolid y dem-s poblaciones, incluso Portugal y América. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
L E O N Teléfono, 1563 88 Bayón, 3. 
R A D I O T E L E F U N K ^ N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria, 
talleres de Electricidad g-eneral de «LOS ALEMAENS». 
86 ludepeiideincia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 16 
L e ^ r e s d e * i § 5 1 0 
Se cumpl ió ayer el primer 
aniversario de la muerte de la 
bondadosa señora , D.a Luci la 
Gómez González, ejemplar es-
posa que fué de nuestro que-
rido compañero en la prensa, 
D. Gelerino del Valle, redactor 
de "Diario de León" . 
A l recordar tan triste fecha, 
rogamos a los lectores una 
oración por el eterno descan-
so de la finada. 
— H a subido al cielo, la pre-
ciosa niña, de cuatro años , 
María Isabel García Mart ín de 
Hoyos, hija del conocido y 
acreditado médico de es*a ca-
pital , Dr. D. Pedro García de 
.hoyos, a q'ji 'm enviamos I I U P S -
tra m á s sentida coadolonsía , 
que hacemos extensiva a los 
demás familiares. 
—Ayer recibió cristiana se-
pul tura en esta ciudad, la v i r -
tuosa señora de don Joaqu ín 
Sáenz de Miera Millán, madre 
de nuestros camaradas Pedro 
y Antonio .A todos les test i-
moniamos nuestro sentido p é -
same. 
marco o Reli»gos. Se acuerda 
denegar esta petición y recor-
dare que está en deuda con 
la Diputación, por lo que se 
debe apresurar a liquidarla. 
Y sin más asuntos de qué 
trwtar, se levantó la cesión. 
"Oía de 
r a r a 81 
Antiíübm culoso 
Se ha dispuesto que el día IO 
de cada mes se eleve la tarifa 
postal todos los servicios del 
interior del país en doble de la 
tasa ordinaria. 
Para conocimiento de los lec-
tores, publicaremos el decreto. 
ato único" 
15 de Febrero 1937 
MFNÚ O F I C I A L 
Medio día. — Guisado de 
carne y un solo postre. 
Noche.—Filetes con patftas 
fritas y un solo postre de co-
cina. 
a^ua habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
\venida de la índependenci; 
reléfono 1203. LEON. M 
r r . u q u a r i h 
M A N U E L B ^ V N C O 
Servicio esmerado parase 
doras, acaree i e pe^onai dt 
máxñna competei vía. 
Legión Víí, 4, entresuelo 
CASA P R I E T O 
" i , „!M<> p o s e f r í e 
erseys, irajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas, Todo de lan? 
U l t r a m a r i n o s fínos 
Especialidad en JAMONES i 
SMBUTÍDOS del Bierzo (63! 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20. Teléfono 1111 
á i i u a l 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(?^) y de 5 ? 7. 
EesióD (taUyontamiento 
Ajas siete de la tarde y en 
reunió 
v^csLora municipal 
presidencia del senoí 
sesión ordinaria, 
ayer la Gestora 
bajo ia 
Usoz. 
Se aprobó el acta de ia se-
sión anterior y se entró en el 
orden del día, aprobando la 
concesión de terreno para una 
sepultura que solicita doña 
Donatilá Gatón, y el permiso 
para trasladar un puesto en la 
Plaza de Abastos a D. Gil 
Sáenz. 
L03 vecinos de Ja calle de 
Renueva solicitan del Ayun-
iamiento aceras, y se acuerda 
deben de empezar inmediata* 
mente la construcción de las 
mismas. 
Queda sobre la mesa, para 
su estudio, el plano de medi-
ción y tasación de una parce-
la en la Avenida de la Conde-
sa de Sagasía. 
Se dió lectura al Reglamen-
to de Bomberos, «myo Cuerpo 
constará de personai fijo y 
eventual. 
Se acordó nombrar capataz 
de este Cuerpo al que hasta 
ahora lo era de jardines, don 
M^rco Peris. 
El Sr. Arteaga pide se obli-
gue a los propietarios de ca-
sas o so ares a la construcción 
de aceras en un pbzo de 
veinte días; se acuerda quede 
este asunto sobre la mesa. 
El Sr. Regueral propone el 
envío de un telegrama de feli-
citación y adhesión al Ejérci-
to, Milicias y Generalísimo, 
por el m,-gno triunfo de las 
armas españoU s con la toma 
de Málaga. Ei Sr. U-oz da 
cuent de haberse adelantado 
a los deseos del Sr. Regueral 
y haberlo transmitido ya. 
Y sin más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a 
las ocho de la noche. 
Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de la provincia de León 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento 
de todos los señores propieta-
rios de tincas urbanas de la 
provincia, que en virtud de 
Orden de; Excmo. Sr. Presi-
dente de la ¡unta Técnica del 
Estado (Boletín nüm. 108 del 
día 5 actual), quedan suspen-
didas las elecciones que para 
la renovación trienal de Cá* 
maras Oficiales de la Piopie-
dad Urbana estaban fijadas 
para la primera quincena de 
febrero y que esta Cámara ha-
bía convocado para ei día 14 
del actual. 
León, 9 d? febrero de 1937' 
El secretario, A'-turo Fraile. 
El pr* sidente, Lu i s de Cos. 
C a s a Gutiórre 
b H o 0 0 ^ T:BB 
Ordoño íí, 16 
(29) Telefono IfítO 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
Café - R staurant o u . ^ f f c AÑ A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiMiiiiniiiiiHitiiiiiiiiiuiiniiqii 
99 Teléfono 1605 
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Ordeño If, núm. 11 
C u b i e r t o d e l D I A 
Entremeses variados 
Huevos rellenos portu-
gueses. — Milanesa de 
merluza — Bistek con 
patatas chic 
Postre: Queso - Fruta 
1\2 botel a vino tierra 
Pesetas 4,75 
